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La presente investigación tuvo como propósito determinar la incidencia del control 
interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa Corporativo Mavilus Perú 
S.A.C., en el año 2017. Para lo cual hemos utilizado el tipo de investigación 
descriptivo, de diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo 
conformada por 12 trabajadores de la Empresa materia en estudio y la muestra 
utilizada fueron siete trabajadores de la empresa entre ellos el jefe de logística, gerente, 
contador y 4 administradores de tienda. Se aplicó como instrumento de recolección de 
datos la Guía de Entrevistas y la ficha de análisis documental. 
 
Entre otros resultados encontramos que, la empresa no cuenta con un Manual de 
Organización y funciones (MOF), y no cuenta con procesos y políticas claramente 
definidas que permitan mejorar eficientemente las actividades realizadas en la 
empresa. Además, no se revisan el estado de los productos, como su vencimiento, 
frascos y sobres rotos y/o vacíos, sobrantes y faltantes; todo esto incide en la 
rentabilidad de la empresa, produciendo pérdidas. Lo cual consideramos que, si en la 
empresa hubiera un eficiente control interno de inventarios, también existiera una 








The purpose of this research was to determine the incidence of internal control of 
inventories in the profitability of the corporate company Mavilus Peru S.A.C., in the 
year 2017. For which we have used the type of descriptive research, non-experimental 
cross-sectional design. The population consisted of 12 workers of the Company under 
study and the sample used were seven workers of the company including the head of 
logistics, manager, accountant and 4 store managers. The Interview Guide and the 
document analysis sheet were applied as an instrument for data collection. 
 
Among other results we find that, the company does not have an Organization and 
Functions Manual (MOF), and does not have clearly defined processes and policies 
that allow to efficiently improve the activities carried out in the company. In addition, 
the status of the products is not reviewed, such as their expiration, bottles and broken 
and / or empty, leftover and missing envelopes; all this affects the profitability of the 
company, producing losses. Which we consider that, if the company had an efficient 
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 Armendáriz, D. (2016), entre otras conclusiones señalan que, 
el seguimiento del control de la gestión de inventarios debe ser 
revisado periódicamente con el fin de observar si hay fallos 
para corregirlos y retroalimentar las áreas que se estén 
desarrollando de forma equivocada. El gerente de la empresa 
debe realizar una evaluación una vez finalizada la 
implementación, para determinar los resultados obtenidos en 
la gestión de los inventarios, verificando que los resultados 
sean o no favorables y calcular si para la empresa han generado 
beneficios en el manejo de los inventarios así como los 
esperaban, para ello se presenta un cuestionario con preguntas 
sobre los resultados obtenidos, en la medida que las respuestas 
sean más SI eso representara que la ejecución ha generado 
resultados positivos. 
 Hidalgo, G. & Betancourt, N.(2013), entre otras 
conclusiones señalan que, de acuerdo al objetivo uno, el cual 
consistió en diagnosticar la situación actual el manejo y control 
de los inventarios que presenta la empresa Ciudad Digital, 
C.A., se concluye que la empresa no cuenta con 
procedimientos para el manejo de los inventarios, dado que no 
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poseen documentos que reflejen la recepción y despacho de 
mercancía, lo cual se traduce un descontrol en el manejo de las 
mercancías, ya que no se sabe con exactitud la existencia de 
los productos almacenados. Por otro lado, se concluye con 
respecto al objetivo dos, que entre los factores que inciden en 
una adecuada gestión de los inventarios, se tiene que no hay 
un eficiente proceso de recepción de las mercancías, 
incidiendo en los registros contables, debido a que los valores 
de los inventarios que arrojan no son los correctos. La 
situación antes planteada se origina, porque la empresa carece 
de controles internos eficientes y eficaces, ocasionado que la 
retroalimentación entre los departamento involucrados 
(compras y almacén) en las operaciones del inventario no sean 
idóneas, ya que la información que se genera no es adecuada, 
lo cual no permite la toma de decisiones oportunas. 
1.1.1.2. Nacional 
 
 Altamirano, M. (2017 p. 55), entre otras conclusiones señalan 
que, El objetivo general de la investigación es determinar la 
relación entre el sistema de inventarios y el volumen de ventas 
de farmacias Rositaindependencia 2017. Éste ha sido 
alcanzado, de manera que los resultados obtenidos en el Rho 
de Spearman es de 0,000%, lo que indica que es menor a la 
significancia del trabajo por lo tanto la hipótesis general fue 
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probada, es decir el control de inventarios si tiene correlación 
positiva moderada con el volumen de ventas. 
 Rodríguez, S. (2017), entre otras conclusiones señalan que, se 
determinó en el área de pisos que la cantidad de unidades 
faltantes y unidades dañadas fue de 7718 arrojando un costo 
de faltantes de S/ 106,530.19, el índice de desmedro de 1.56%. 
Mientras que en el área de baños la cantidad de unidades 
faltantes y unidades dañadas fue de 5225, el costo total de 
unidades dañadas y faltantes de S/ 668,346.90 como resultado 
el índice de desmedro de 7.75%. A la vez se verifica que no 
existe un manual actualizado que describa los procesos 
actuales con la recepción, registro, control y responsabilidad; 
la comunicación entre el área de inventarios y ventas es 
deficiente ya que cuando el asesor de ventas encuentra un 
producto roto o fallado no comunica al momento al analista 
perjudicando la venta futura. 
 Tarazona, E. (2016 p. 91-92), entre otras conclusiones 
señalan que, se ha demostrado que para obtener un adecuado 
control de inventarios se debe contar con procesos y políticas 
claramente definidas que permitan mejorar eficientemente las 
actividades realizadas en la empresa, que utilizando un buen 
control de inventarios y un buen Control de Kardex, influirá a 
una buena rentabilidad en la empresa; además que las 
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actividades de control de inventarios no se llevan a cabo 
siguiendo procedimientos formalmente establecidos. 
Asimismo, no se cuenta con un manual de funciones, lo cual 
origina duplicidad en las tareas, esto a su vez trae como 
consecuencia una mayor carga laboral, pérdida de tiempo y 
desorganización en el desarrollo de las actividades, 
lamentablemente no se cuenta con personal encargado 
exclusivamente de esa área, muchas veces el encargado puede 
ser un trabajador de compras o de producción. 
Adicionalmente, no cuenta con una documentación interna de 
los movimientos de almacén para un mayor control y en 
consecuencia una buena gestión, solo cuenta con un registro 
de Kardex sumando que estos son actualizados de acuerdo a la 
culminación de la elaboración de los productos o de la 
prestación del servicio. 
 Baldeón, Y. (2016 p. 76), entre otras conclusiones señalan 
que, se concluye que en su totalidad las empresas comerciales 
que realizan labores en este rubro de ferretería necesitan de un 
control interno de inventario que los organice y controle el 
stock. Reduciendo perdidas permitiendo el logro de los 
objetivos, metas y propuestas institucionales. Asimismo, 
establecen que el control interno es una parte prioritaria en 
cualquier tipo de empresa para evitar pérdidas y errores. 
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 Salvador, L (2015 p. 48), entre otras conclusiones señalan 
que, se identificó que Asesoría y Eventos Pacifico SAC no 
cuenta con un MOF, solo con una directiva N° 003-2013 que 
carece de lineamientos detallados de la toma de inventario 
,inexistencia de capacitaciones para tal área, y en cuanto a los 
paquetes de suscripciones de sus 04 revistas, ya que genera la 
incorrecta entrega de productos a los clientes ,ineficiencia en 
comparar el inventario físico con el stock del sistema, 
existencia de productos en mal estado. Se analizó que la 
rentabilidad generada por la empresa a través de los ratios se 
pudo determinar que la rentabilidad sobre sus activos hubo una 
ligera disminución a 9.77 %, su rentabilidad sobre el 
patrimonio ha aumentado a 30.41 % a favor de los 
propietarios, el margen de utilidad neta-operativa-neta ha 
sufrido una leve disminución de unos puntos en comparación 
con el periodo, teniendo en cuenta que su utilidad neta para el 
2015 fue de s/. 878,683 soles 
 Arias, M. et al (2015 p. 77), entre otras conclusiones señalan 
que, el área de inventarios es un área en el que el dueño de la 
empresa no le da la importancia debida, ya que como el mismo 
asume el control de todo el proceso administrativo, financiero 
y contable. etc. No considera que la falta de control de 
inventario le generara problemas administrativos, financieros 
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y contables, pero que en la realidad si le genera estos 
problemas según lo investigado. Se encontraron en la empresa 
al 31.12.2015 mercaderías ya vencidas que no fueron retiradas 
de su inventario físico estando mezcladas con las mercaderías 
aptas al consumo del cliente, ante ello se procedió retirar del 
inventario dando como efecto en su costo de venta y sus 
mercaderías. Para ser deducible estas mercaderías ya vencidas 
(Desmedros) deben ser destruidas ante un Notario Público y 
una representante de la SUNAT, según los requisitos 
establecidos en el art 21° del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta, pero al no cumplir con los parámetros ya 
indicados según la ley se reparó para la determinación del 
Impuesto a la Renta. 
 Rodríguez M. & Torres J. (2014 p. 116), entre otras 
conclusiones, señalan que La implementación del sistema de 
control interno comprendió la definición y aplicación de 
políticas y procedimientos contables para que los inventarios 
de mercadería orientados a mantener un control adecuado del 
inventario, permite un adecuado sistema en la medición de 
costos, de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 
N°2 – Inventarios, así como el reconocimiento de la pérdida 
de valor de los inventarios y la evaluación a través de índices 
de rotación de mercadería vencida , de baja o nula rotación. 
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Así mismo evaluar inicialmente el costo de las existencias o 
inventarios, como gastos de transporte y de almacenamiento y 
cualquier otro costo atribuible a su adquisición que sean 
necesarios para que las existencias adquieran o mantengan su 
condición actual y ubicación, menos los descuentos 
comerciales, las rebajas y otras partidas similares. Del mismo 
modo se realizaron actividades de control como la supervisión 
y monitoreo, mediante actividades de supervisión continua 
respecto a la gestión de inventarios. La aplicación de estas 
políticas de control permitió que la empresa logre contar con 
un stock en almacén y concretar las ventas, y que el stock del 
sistema de ventas y el stock de almacén concilien. 
 Hemeryth, F. & Sánchez, J. (2013 p. 53), entre otras 
conclusiones, precisa que ante la falta de una estructura 
organizativa definida en la empresa y por la carencia de un 
Manual de Organización y Funciones,  se  diseñó  la 
estructura organizativa a nivel de almacenes definiéndose las 
obligaciones del personal que integran esta área. En los 
almacenes de Obras se encontró desorganización;  ya  que  
los materiales no tenían un sitio especifico de 
almacenamiento, lo que generaba desorden y 
congestionamiento en dicha área. Esto nos conllevo a proponer 
una buena distribución física de los almacenes y llevar en 
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práctica la Filosofía de las “5S”que permitió tener más orden 
y cuidado en la manipulación de los materiales sin que es o 
lleve a pérdidas por deterioro. 
 Misari, M. (2012 p. 88), entre otras conclusiones, precisa que 
el control interno de inventarios es un factor determinante en 
el desarrollo económico de las empresas del sector de 
fabricación de calzados. La actualización permanente del 
registro sistemático de inventarios da como resultado el 
eficiente cálculo y proyección de la distribución y marketing 
de los productos elaborados. Las revisiones físicas periódicas 
permiten la actualización y rotación de los inventarios, 
evaluando las existencias que no tienen mucha salida, y como 
resultado estableciéndose agresivas campañas de marketing 
para evitar pérdidas a la empresa. La aplicación de un eficiente 
control de inventarios servirá como base y sustento para la 
eficiente gestión de las empresas y su consecuente desarrollo. 
 Paiva F. (2011 p. 40), entre otras conclusiones, precisa que 
respecto al ambiente de control se encuentra una mala 
segregación de funciones, la que provoca que no se detecten 
errores involuntarios, omisiones y exponiéndose a actos 
ilícitos, debido a que la misma persona realiza la recepción de 
los pagos de las facturas por parte de los clientes, es la 
encargada de realizar los depósitos, no se realizan arqueos 
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sorpresivos. En el análisis de rentabilidad que llevan este no es 
el adecuado debido a que se basan en la relación costo 
beneficio y todos los egresos no están contabilizadas 
correctamente pues los tienen incluidos en otros centros de 
pagos, por lo tanto no se sabe correctamente si los centros son 
rentables para la empresa. 
 Cárdenas, K. et al (2010 p. 45), entre otras conclusiones, 
precisan que la empresa no cuenta con un manual de 
organización y funciones para la compra y recepción de 
materiales, originando incumplimiento de actividades de 
supervisión que se refleja en los inventarios de los materiales, 
suministros y productos terminados; Carece de una adecuada 
programación de las compras. Estás se realizan de acuerdo a 
los pedidos fijos de los clientes y por simple inspección visual. 
1.1.1.3. Local 
 
 León, V. (2018 p. 94), entre otras conclusiones, precisan que 
coinciden que el control interno es una herramienta que se 
establece para ayudar a la empresa a mejorar la gestión de sus 
inventarios. Asegurando que se ponga en práctica las normas 
para hacer frente a cualquier riesgo que se presente. 
 Beltrán, Y. (2017 p. 79), entre otras conclusiones, precisan 
que se describió como se viene desarrollando el control de 
inventarios en la empresa “CAJACHIM S.A.C” del año 2016 
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con el uso de los instrumentos mediante el cual se pudo 
recopilar datos e información donde se determinó que no se 
venía desarrollando un eficiente control de inventarios, se 
registró desordenes en los productos en el área de almacén 
debido a la mala infraestructura. 
 Vergara, D. (2017 p. 54), entre otras conclusiones señalan 
que, se describió respecto al manejo del control de inventarios 
del año 2016 a través del uso de instrumentos se determinó que 
la empresa no maneja ningún medio de registro de las entradas 
y salidas de la mercadería, debido a que los dueños de la 
empresa desconocen sobre el tema, También el almacén no es 
el adecuado lo cual no permite que haya una buena 
organización para el manejo del control de los inventarios de 
la empresa. Se analizó realizado se determinó como se está 
llevando el manejo del control de los inventarios en el cual se 
pudo detectar la falta de políticas y procedimientos para un 
correcto control, seguidamente se analizaron cada una de las 
respuestas que brindaron los entrevistados donde se 
encontraron las causas del porque la empresa está llevando de 
manera deficiente el manejo del control de los inventarios. 
1.1.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
La fundamentación científica del presente proyecto de investigación 
tiene como base a: 
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 Norma Internacional de Contabilidad N°2 – Inventarios, Esta 
norma explica el tratamiento que se le debe dar a las existencias, la 
cantidad de coste que será reconocido como activo y el tratamiento 
hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. 
La norma da las pautas para determinar ese coste, así como para el 
posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio. 
 Normas Internacionales de Información Financiera. Esta norma 
establece los principios para el reconocimiento y medición de los 
inventarios. Inventarios son activos: 
(a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 
(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 
(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 
proceso de producción, o en la prestación de servicios. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la empresa materia de estudio se ha observado que cuando se realizan 
inventarios en el almacén central y sus diversas sucursales que tiene la empresa 
se encuentran faltantes, sobrantes de productos, lo cual genera un malestar e 
insatisfacción en el administrador de tienda, además ha ocasionado que no se 
tenga un control adecuado de los inventarios en almacén, y se cuente con un 
control interno bastante débil, y debido a esto no se tenga una buena 
rentabilidad, y surgió la importancia del manejo de las existencias por parte de 
la Empresa, pues esto permite mantener un mejor control. 
Consideramos que la presente investigación será de gran relevancia ya que nos 
permitirá identificar las debilidades del control interno de la empresa y entre 
otros las causas y consecuencias de las mermas, desmedros, sobrantes y 
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faltantes de existencias; de este modo generando la situación económica y 
financiera. 
Creemos que esta investigación podrá ser tomada por otros investigadores y/o 




¿El control interno de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa 
Corporativo Mavilus Perú S.A.C. - 2017? 
 




A. CONTROL INTERNO 
Romero (1997 Pág. 548) Es la base  donde  descansan   las   actividades 
y operaciones de una empresa, es decir, que las actividades de 
producción, distribución, financiamiento, administración, entre otras son 
regidas por el control interno. 
Kirschenbaum & Mangulan (2004, Pág. 18) El control interno es un 
proceso realizado por la junta  directiva,  la gerencia  y demás personal  
de la entidad, basado en el establecimiento de estrategias para toda la 
empresa, diseñadas para identificar eventos potenciales que puedan 
afectar a la entidad. 
Mantilla (2008 Pág. 321)  Es un instrumento de  eficiencia  y  no  un 
plan que proporciona un reglamento tipo policiaco o  de  carácter 
tiránico, el mejor sistema de control interno, es aquel que no daña las 
relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta dignidad 
humana las relaciones de patrón a empleado. 
Objetivos del control interno 
 Prevenir fraudes. 
 Descubrir robos y malversaciones. 
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 Obtener información administrativa, contable y financiera 
confiable y oportuna. 
 Localizar errores administrativos, contables y financieros. 
 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás 
activos de la empresa en cuestión. 
 Promover la eficiencia del personal. 
 Detectar desperdicios de material innecesario de material, tiempo, 
etc. Abraham( 2004 Pág. 04) 
Principios del control interno 
 Separación de funciones de operación, custodia y registro. 
 Dualidad o plurilateralidad de personas en cada operación; es decir, 
en cada operación de la empresa, cuando menos debe intervenir 02 
personas. 
 Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que 
controla su actividad. 
 El trabajo de los empleados será de complemento y no de revisión. 
 La   función   de   registros   de   operaciones   será   exclusiva    
de departamento de contabilidad. Abraham(2004 Pág. 03) 
Importancia del Control Interno 
 Permite producir información administrativa y financiera oportuna, 
correcta y confiable, como apoyo a la administración en el proceso de 
toma de decisiones y la rendición de  cuentas  de  la  gestión  de  
cada responsable de las operaciones. 
 La complejidad de las grandes compañías en su estructura 
organizacional hace difícil controlar cada una de las áreas de gestión, 
por lo que se hace imprescindible el delegar funciones y conservar un 
adecuado ambiento de control, dificultando. Abraham( 2004 Pág. 04) 
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Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) 
Según Informe COSO, El control interno como tal es un medio para 
alcanzar un fin y no un fin por sí. No es un evento o circunstancia sino una 
serie de acciones que permean las actividades de una organización. Es una 
cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la gestión 
e integradas a los demás procesos básicos de la misma, entre éstos: 
Planificación, Ejecución y Supervisión. 
Componentes 
De acuerdo al marco COSO, el control interno consta de cinco 
componentes relacionados entre sí; éstos derivarán de la manera en que la 
Dirección dirija la Unidad y estarán integrados en el proceso de dirección. 
Los componentes serán los mismos para todas las organizaciones (públicas 
o privadas) y dependerá del tamaño de la misma la implantación de cada 
uno de ellos. 
Los componentes son: 
- Ambiente de Control 
El ambiente o entorno de control es la base de la pirámide de Control 
Interno, aportando disciplina a la estructura. En él se apoyarán los 
restantes componentes, por lo que será fundamental para concretar los 
cimientos de un eficaz y eficiente sistema de Control Interno. Marca 
la pauta del funcionamiento de la Unidad e influye en la 
concientización de sus funcionarios. 
Los factores a considerar dentro del Entorno de Control serán: La 
Integridad y los Valores Éticos, la Capacidad de los funcionarios de 
la Unidad, el Estilo de Dirección y Gestión, la Asignación de 
Autoridad y Responsabilidad, la Estructura Organizacional y, las 
Políticas y Prácticas de personal utilizadas. 
- Evaluación de Riesgos 
Cada Unidad se enfrenta a diversos riesgos internos y externos que 
deben ser evaluados. Una condición previa a la Evaluación de Riesgo 
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es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, los cuales 
deberán estar vinculados entre sí. 
La Evaluación de Riesgos consiste en: La identificación y el análisis 
de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve 
de base para determinar cómo deben ser gestionados. A su vez, dados 
los cambios permanentes del entorno, será necesario que la Unidad 
disponga de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos 
asociados al cambio. 
En la evaluación se deberá analizar que los Objetivos de Área hayan 
sido apropiadamente definidos, que los mismos sean consistentes con 
los objetivos institucionales, que fueran oportunamente comunicados, 
que fueran detectados y analizados adecuadamente los riesgos y, que 
se los haya clasificado de acuerdo a la relevancia y probabilidad de 
ocurrencia. 
- Actividades de Control 
Las actividades de control son: Las políticas, procedimientos, 
técnicas, prácticas y mecanismos que permiten a la Dirección 
administrar (mitigar) los riesgos identificados durante el proceso de 
Evaluación de Riesgos y asegurar que se llevan a cabo los 
lineamientos establecidos por ella. 
Las Actividades de Control se ejecutan en todos los niveles de la 
Unidad y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la 
elaboración de un Mapa de Riesgos, de acuerdo a lo señalado en el 
punto anterior. 
En la evaluación del Sistema de Control Interno no solo debe 
considerarse si fueron establecidas las actividades relevantes para los 
riesgos identificados, sino también si las mismas son aplicadas en la 
realidad y si los resultados obtenidos fueron los esperados. 
- Información y Comunicación 
Se debe identificar, recopilar y propagar la información pertinente en 
tiempo y forma que permitan cumplir a cada funcionario con sus 
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responsabilidades a cargo. Debe existir una comunicación eficaz -en 
un sentido amplio- que fluya en todas direcciones a través de todos los 
ámbitos de la Unidad, de forma descendente como ascendente. 
La Dirección debe comunicar en forma clara las responsabilidades de 
cada funcionario dentro del Sistema de Control Interno implementado. 
Los funcionarios tienen que comprender cuál es su papel en el Sistema 
de Control Interno y, cómo las actividades individuales están 
relacionadas con el trabajo del resto. 
- Supervisión y Monitoreo 
Los Sistemas de Control Interno requieren -principalmente- de 
Supervisión, es decir, un proceso que verifique la vigencia del Sistema 
de Control a lo largo del tiempo. Esto se logra mediante actividades 
de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una 
combinación de ambas. 
El Informe COSO I y II.- El 29 se septiembre del 2004 se lanzó el Marco 
de Control denominado COSO II que según su propio texto no contradice 
al COSO I, siendo ambos marcos conceptualmente compatibles. Sin 
embargo, este marco se enfoca a la gestión de los riesgos (más allá de la 
intención  de  reducir  riesgos   que   se   plantea   en   COSO   I) 
mediante técnicas como la administración de un portafolio de riesgos. 
Con el informe COSO de 1992, se modificaron los principales conceptos 
del Control Interno dándole a este una mayor amplitud. 
El Control Interno se  define  entonces  como  un proceso integrado  a  
los procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos 
añadidos a los mismos, efectuado por  el  consejo de la administración,   
la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto 
de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos. 
La seguridad a la que aspira solo es la razonable, en tanto siempre existirá 
el limitante del costo en que se incurre por el control, que debe estar en 
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concordancia con el beneficio que aporta; y, además, siempre se corre 
el riesgo de que las personas se asocien para cometer fraudes. 
Se modifican, también, las categorías de los objetivos a los que está 
orientado este proceso. 
De una orientación meramente contable, el Control Interno pretende ahora 
garantizar: 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 
 Salvaguardia de los recursos. 
 
A través de la implantación de 5 componentes que son: 
 
 Ambiente de control (Marca el comportamiento en una organización. 
Tiene influencia directa en el nivel de concientización del personal 
respecto al control.) 
 Evaluación de riesgos (Mecanismos para identificar y evaluar riesgos 
para alcanzar los objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos 
particulares asociados con el cambio.) 
 Actividades de control (Acciones, Normas y Procedimientos que 
tiende a asegurar que se cumplan las directrices y políticas de la 
Dirección para afrontar los riesgos identificados.) 
 Información y comunicación (Sistemas que permiten que el personal 
de la entidad capte e intercambie la información requerida para 
desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones.) 
 Supervisión (Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es 
importante para determinar si éste está operando en la forma esperada 
y si es necesario hacer modificaciones.) 






O   sea,   las empresas trazaran    objetivos    anuales    encaminados     a 
la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la 
información financiera, el cumplimiento de las leyes y la salvaguarda de 
los recursos que mantiene. Identificarán y evaluarán los riesgos que 
pongan en peligro la consecución de estos objetivos; trazarán actividades 
de control para minimizar el impacto de estos riesgos; y activarán sistemas 
de supervisión para evaluar la calidad de este proceso. Todo lo anterior, 
con el sostén de un ambiente de control eficaz,  y retroalimentado  con  
un sistema de información y comunicación efectivo. 
El Marco de Control denominada COSO II de Septiembre del 2004, 
establece nuevos conceptos que como se explicó anteriormente no entran 
en contradicción con los conceptos establecidos en COSO I. El nuevo 
marco amplia la visión del riesgo a eventos negativos o positivos, o sea, a 
amenazas u oportunidades; a la localización de un nivel de tolerancia al 





Según las NIC 2, Dentro de la norma se encuentran una serie de términos 
los cuales se definen a continuación: 
Existencias: son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de 
la explotación, en proceso de producción de cara a esa venta o en forma de 
materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción 
o en el suministro de servicios 
Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el 
curso normal de la explotación, menos los costes estimados para terminar 
su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta 
Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 
informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia 
mutua. 
Se debe anotar que el valor neto realizable es el importe neto que la 
empresa espera obtener por la venta de las existencias, este es un valor 
específico para la empresa. El valor razonable refleja el importe por el cual 
esta misma existencia podría ser intercambiada en el mercado, este no es 
un valor específico para la empresa. 
Se consideran existencias los bienes que han sido comprados y 
almacenados para revender, de igual forma son también existencias los 
productos terminados o en curso de fabricación por la empresa, así como 
los materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. 
Cuando se presente una prestación de servicios, las existencias incluirán el 
coste de los servicios para los que la empresa aún no haya reconocido el 
ingreso ordinario correspondiente. 
Marcos (2004) El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento 
contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los 
inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, 
para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean 
reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación 
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de ese costo, así como para el sub siguiente reconocimiento como un gasto 
del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 
libros al valor neto realizable. 
Clases de inventarios 
 
 Materias primas. Son aquellas que no han sufrido ningún cambio 
previo al proceso de producción y son utilizadas directamente en el 
mismo. 
 Materiales de proceso. Se utilizan en la elaboración del producto y 
su aspecto ha cambiado por resultado del proceso. 
 Productos terminados. Son los productos terminados que están listos 
para su almacenamiento. 
 Partes de la maquinaria y/o herramientas. No forman parte del 
producto, pero son piezas fundamentales para el buen funcionamiento 
de las máquinas. 
Para el control de inventarios se usan: desde métodos muy sencillos como 
tarjetas perforadas, niveles de pedido y de reposición, Kardex de entrada 
y salida; hasta técnicas más complejas como la investigación de 
operaciones. 
CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Su objetivo primordial es determinar el nivel más económico de 
inventarios en cuanto a materiales, productos en proceso y productos 
terminados. 
Un buen control de inventarios permite: 
 
 Calidad 
 Disponer de cantidades adecuadas de materiales y/o productos para 
hacer frente a las necesidades de la empresa. 
 Evitar pérdidas considerables en las ventas. 
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 Evitar pérdidas innecesarias por deterioro u obsolescencia, o por 
exceso de material almacenado. 
 Reducir al mínimo las interrupciones de la producción. 
 Reducir los costos en: materiales ociosos, mantenimiento de 
inventarios, retrasos en la producción, derechos de almacenaje, 
depreciación. 
Por lo consiguiente, el control de inventarios se encarga de regular en 
forma óptima las existencias en los almacenes, tanto refacciones, 
herramientas y materias primas, como productos terminados. En síntesis, 
la organización de contar con un inventario suficiente para satisfacer sus 
necesidades. La escasez o retraso de un producto por falta de material, 




Rengifo (2002) señala “la rentabilidad es un análisis que se usa a una 
operación financiera en la que se emplean bienes, recursos, humanos, 
materiales y financieros para generar resultados” (p. 35) Todo ente 
económico para poder mantenerse en el mercado por lo menos tiene que 
ser rentable, esto se dará siempre y cuando haya una buena gestión de los 
recursos, activos y bienes de la empresa, mejorando día a día sus 
funciones. 
Según Eslava (2008), el análisis de la rentabilidad económica es “ la 
rentabilidad económica pretende medir la capacidad del activo de la 
empresa para generar beneficios, que al fin y al cabo es lo que importa 
realmente para poder remunerar tanto al pasivo, como a los propios 
accionistas de la empresa”. 
Para su cálculo se utilizan las tres principales variables operativas de la 
empresa: 
• Ingresos totales 
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• Gastos totales 
• Activos totales empleados 
Rentabilidad económica = Margen de Beneficios x Rotación de los 
Activos. 
Tipos de rentabilidad 
 
1. La rentabilidad económica 
“La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a 
un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de 
una empresa con independencia de la financiación de los mismos. De 
aquí que, según la opinión más extendida, la rentabilidad económica 
sea considerada como una medida de la capacidad de los activos de 
una empresa para generar valor con independencia de cómo han sido 
financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre 
empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, 
puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 
rentabilidad. 
La rentabilidad económica se erige así en indicador básico para juzgar 
la eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el 
comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, 
el que determina con carácter general que una empresa sea o no 
rentable en términos económicos. Además, el no tener en cuenta la 
forma en que han sido financiados los activos permitirá determinar si 
una empresa no rentable lo es por problemas en el desarrollo de su 
actividad económica o por  una  deficiente  política  de 
financiación”. (Parada, 2011). 
Cálculo de la rentabilidad económica 
 
“A la hora de definir un indicador de rentabilidad económica nos 
encontramos con tantas posibilidades como conceptos de resultado y 
conceptos de inversión relacionados entre sí. Sin embargo, sin entrar 
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en demasiados detalles analíticos, de forma genérica suele 
considerarse como concepto de resultado el Resultado antes de 
intereses e impuestos, y como concepto de inversión el Activo total a 
su estado medio. 
 
El resultado antes de intereses e impuestos suele identificarse con el 
resultado del ejercicio prescindiendo de los gastos financieros que 
ocasiona la financiación ajena y del impuesto de sociedades. Al 
prescindir del gasto por impuesto de sociedades se pretende medir la 
eficiencia de los medios empleados con independencia del tipo de 
impuestos, que además pueden variar según el tipo de sociedad del 
ejercicio prescindiendo de los gastos financieros que ocasiona la 
financiación ajena y del impuesto de sociedades. Al prescindir del 
gasto por impuesto de sociedades se pretende medir la eficiencia de 
los medios empleados con independencia del tipo de impuestos, que 
además pueden variar según el tipo de sociedad. 
Otros conceptos de resultado que habitualmente se enfrentan al Activo 
total para determinar la rentabilidad económica serían los siguientes: 
- Resultado después de impuestos + Gastos financieros (1-t), 
siendo t el tipo medio impositivo: se utiliza el resultado después 
de impuestos y antes de gastos financieros netos bajo la 
justificación de que el impuesto sobre beneficios es un gasto del 
ejercicio y como tal supone una partida negativa a efectos de 
medir la renta o beneficio; y, por otra parte, los costes financieros 
se presentan netos del ahorro de impuestos que suponen. 
- Resultado de las actividades ordinarias + Gastos financieros: en 
este caso se prescinde de los resultados extraordinarios por su 
carácter atípico y excepcional, pretendiendo así calcular la 
rentabilidad de la actividad ordinaria de la empresa”. 
2. La rentabilidad financiera 
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“La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en la 
literatura anglosajona retorno on equity (ROE), es una medida, 
referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento 
obtenido por esos capitales propios, generalmente con independencia 
de la distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede 
considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los 
accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que 
teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de 
rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los 
propietarios. 
Además, una rentabilidad financiera insuficiente supone una 
limitación por dos vías en el acceso a nuevos fondos propios. Primero, 
porque ese bajo nivel de rentabilidad financiera es indicativo de los 
fondos generados internamente por la empresa; y segundo, porque 
puede restringir la financiación externa”. 
Cálculo de la rentabilidad financiera 
 
“A diferencia de la rentabilidad económica, en la rentabilidad 
financiera existen menos divergencias en cuanto a la expresión de 
cálculo de la misma. La más habitual es la siguiente: 
Como concepto de resultado la expresión más utilizada es la de 
 
resultado neto, considerando como tal al resultado del ejercicio. Otros 
conceptos de resultado, siempre después de intereses, que se suelen 
enfrentar a los fondos propios para obtener la rentabilidad financiera 
serían los siguientes: 
- Resultado antes de impuestos, para medir el rendimiento de los 
fondos propios con independencia del impuesto de sociedades. 
- Resultado de las actividades ordinarias, prescindiendo así tanto 
del efecto del impuesto sobre sociedades como de los resultados 
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extraordinarios, bajo la pretensión de facilitar la Comparabilidad 
inter temporal y entre empresas. 
- Resultado previo a la deducción de amortizaciones y provisiones, 
debido a que son costes de difícil estimación económica y que, 
tanto por la diversidad de políticas de unas empresas a otras como 
por la manipulación de que pueden ser objeto, se configuran como 
un posible factor distorsionante del resultado real. 
- Resultado de explotación una vez deducidos los intereses de la 
deuda y los impuestos directos”. (Serna, 2010). 
La rentabilidad en el análisis contable 
 
La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada 
porque, aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se 
enfrenta una empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, 
otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la 
colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión 
tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o 
solvencia como variables fundamentales de toda actividad económica. 
Así, para Cuervo & Rivero la base del análisis económico - financiero 
se encuentra en la cuantificación del binomio rentabilidad – riesgo, 
que se presenta desde una triple funcionalidad: 
- Análisis de la rentabilidad. 
- Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la 
empresa para satisfacer sus obligaciones financieras (devolución 
de principal y gastos financieros), consecuencia del 
endeudamiento, a su vencimiento. 
- Análisis de la estructura financiera de la empresa con la finalidad 
de comprobar su adecuación para mantener un desarrollo estable 
de la misma. 
Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial son la 
rentabilidad y la seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya 
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que la rentabilidad, en cierto modo, es la retribución al riesgo y, 
consecuentemente, la inversión más segura no suele coincidir con la 
más rentable. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por otra 
parte, el fin de solvencia o estabilidad de la empresa está íntimamente 
ligado al de rentabilidad, en el sentido de que la rentabilidad es un 
condicionante decisivo de la solvencia, pues la obtención de 
rentabilidad es un requisito necesario para la continuidad de la 
empresa (Cuervo, & Rivero, 2011). 
Indicadores de Gestión: 
 
“El fin primordial de emplear indicadores de gestión en el proceso 
administrativo es evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el 
puntal cumplimento de su etapa de propósito estratégico, a partir de la 
revisión de sus componentes. 
Para estar en posibilidad de obtener mayor y mejor información, a cada 
etapa del proceso se le asignan indicadores cualitativos, que son los que 
dan razón de ser a la organización o indicadores cuantitativos que son los 
que traducen en hechos el objeto de la organización. 
El manejo de estos dos indicadores en forma simultánea, obedece al 
propósito de que el auditor tenga una visión global y completa de la 
organización, mediante la vinculación de la esencia con las acciones y el 
comportamiento con los resultados. Esta división convencional se basa 
en la idea de evaluar al proceso en sí mismo, y de obtener información 
adicional de los factores que influyen en su ejecución, toda vez que el 
conjunto de etapas y elementos permite respaldar las recomendaciones 
que se pueden formular, y sobre todo, seguir una secuencia ordenada y 
sistemática para emitir un juicio definitivo de la situación de la 
organización. 
Así mismo si se considera que los cuestionarios preparados para cada 
rubro respetar este criterio, es importante anotar para ampliar el alcance 
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en la revisión de cada etapa y elemento, y determinar las condiciones en 
que se generaron, la organización puede considerar los siguientes 
aspectos: 
• Proceso seguido para su formulación 
• Asignación de la responsabilidad de su preparación 
• Difusión de su preparación 
• Aceptación por parte de la organización 
• Interpretación adecuada de los miembros de la organización 
• Acceso a la información para su consulta 
• Plazo o período de ejecución estimado 
• Claridad en su definición 
• Congruencia con las condiciones de la organización 
• Revisión y actualización de los contenidos 
• Vínculos con las instancias con las que interactúan la organización”. 
 
Ratios de Liquidez: 
 
Para Ramos (2008), “Los ratios de liquidez hacen referencia a la 
capacidad de una empresa de enfrentar deudas en el corto plazo. Por ello, 
los mismos están directamente relacionados con la política de créditos 
tanto en compras como en ventas. Los valores ideales de estos ratios 
varían en función al giro del negocio de la empresa”. 
Un buen indicador es que estos ratios sean mayores a 1. 
 
a.- Razón Circulante(o Corriente).- “Se determina dividendo el activo 
corriente entre el pasivo corriente. Esta relación se utiliza para medir 
la capacidad que tiene una empresa para cancelar sus obligaciones en 
el corto plazo. Del activo corriente se excluyen los gastos pagados por 
anticipado (Cargas diferidas) por no ser convertibles a dinero”. 




b.- Razón Rápida (Prueba Acida): “Es otra razón que sirve para medir 
la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo, con una 
exigencia mayor que consiste en eliminar del numerador el valor de 
las existencias por cuanto requieren de mayor tiempo para convertirse 
en efectivo, es más, en algunas empresas la rotación de ellas es muy 
lenta; asimismo, se excluyen las cargas diferidas las cuales no son 
convertibles en dinero”. 
PRUEBA ÁCIDA = ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIOS 
PASIVO CORRIENTE 
 
c.- Razón Absoluta (o Razón en Efectivo): “Es una razón que mide la 
capacidad de pago inmediata, descartando la variable tiempo e 
incertidumbre. Se obtiene dividiendo el disponible de caja y bancos 
más valores negociables entre el pasivo corriente. La separación de 
las partidas realizables y exigibles se hace bajo el supuesto de que no 
se lleguen a concretar, lo cual es casi improbable en una empresa que 
está en marcha”. 
RAZÓN ABSOLUTA = CAJA Y BANCO+VALORES NEGOCIABLES 
PASIVO CORRIENTE 
Ratios de Gestión: 
 
“Estas razones se utilizan para medir la rapidez con que algunas cuentas 
o partidas del activo se convierten en efectivo; en consecuencia, su 
objetivo principal es determinar plazos. 
a.- Rotación de Inventarios: Determina el número de veces que rotan 
los inventarios durante el año, indicando la velocidad con que estos se 
renuevan mediante la venta. 
ROTACIÓN DE INVENTARIOS = COSTO DE VENTAS 
INVENTARIO 
 
b.- Razón de Rotación de Cuentas por Cobrar. La razón se calcula 
dividiendo el importe de las ventas al crédito entre el saldo promedio 
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de cuentas por cobrar, entendiéndose como promedio la sumatoria de 
las cuentas por cobrar al inicio y al final del periodo dividida entre 
dos. Un índice elevado significa que la recuperación de los créditos es 
más rápido, situación que se considera favorable, pero también, puede 
tratarse de una política demasiado rigurosa en el otorgamiento de 
créditos. 
ROTACIÓN DE CTAS=   VENTAS ANUALES AL CRÉDITO  
POR COBRAR PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 
El periodo de cobranza también es factible encontrarlo con la fórmula 
que se desarrolla a continuación, lo que ocurre generalmente cuando el 
período a evaluar es único. 
PERÍODO DE COBRO = CUENTAS POR COBRAR (FINAL) 
VENTAS AL CRÉDITO / 360 
 
c.- Razón de Rotación de Cuentas por Pagar: Sirve para medir el grado 
de cumplimiento de los créditos concedidos por lo proveedores. La 
razón se obtiene dividiendo el total de compras al crédito entre el saldo 
promedio de cuentas por pagar. 
ROTACIÓN DE CUENTAS =  COMPRAS _ANUALES AL CRÉDITO  
POR PAGAR PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 
En empresas cuya información corresponde a un solo ejercicio 
económico, el promedio de pago se obtiene dividiendo el saldo final 
de cuentas por pagar entre el importe de compras al crédito dividido 
entre 360. 
PERÍODO DE PAGO = CUENTAS POR PAGAR (FINAL) 
COMPRAS AL CRÉDITO / 360 
 
d.- Rotación de Activo Fijo: Esta razón mide el grado de utilización de 
los activos fijos en la generación de ventas. Se obtiene dividiendo las 
ventas anuales entre el activo fijo neto. 
ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO = VENTAS ANUALES NETAS 
ACTIVO FIJO NETO 
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e.- Razón de Rotación del Activo Total: La razón se obtiene dividiendo 
las ventas anuales netas entre el activo total. Se la utiliza para evaluar 
la capacidad de la empresa para generar ventas utilizando el total de 
sus activos. 
ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL = VENTAS ANUALES NETAS 
ACTIVO TOTAL 
 
f.- Razón de Rotación del Capital de Trabajo: La razón refleja el grado 
de eficiencia con que se ha utilizado el capital de trabajo en relación 
con las ventas o, lo que es lo mismo, el número de veces que ese 
capital rotó durante el período. Se obtiene dividiendo las ventas netas 
por el capital de trabajo. Una razón alta se puede significar que el 
capital de trabajo es insuficiente. 
ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO = VENTAS NETAS 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
g.- Razón      de Rotación del Patrimonio: La razón 
muestra el grado de utilización del patrimonio en la generación de 
ventas. 
ROTACIÓN DEL PATRIMONIO =  VENTAS  
PATRIMONIO NETO 
Ratios de Solvencia: 
 
Estos ratios sirven para medir la capacidad que tiene una empresa para 
pagar sus obligaciones en las fechas de vencimiento, situación que puede 
darse en el corto y en el largo plazo. Estas razones, al igual que las de 
liquidez, son estáticas, pues solo consideran partidas del Balance 
General. 
a.- Razón de Endeudamiento del Activo Total: La razón se obtiene 
dividiendo el pasivo total entre el activo total. El resultado indica el 
porcentaje de fondos que se han obtenido de los acreedores. Desde 
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esta perspectiva, una razón baja es bien vista por los acreedores. La 
posibilidad de eliminar del activo las cargas diferidas, es lo deseable, 
pero la decisión es del analista. 
ENDEUDAMIENTO ACTIVO TOTAL = PASIVO TOTAL 
ACTIVO TOTAL 
b.- Razón de Cobertura del Activo Fijo: La razón expresa el respaldo 
de las deudas a largo plazo y patrimonio a los activos corrientes. Una 
razón que supere la unidad, indica que los activos corrientes de la 
empresa están financiados con capitales propios y con deudas a largo 
plazo; luego, un índice elevado es señal de una mayor solvencia 
financiera. 
RAZON DE COBERTURA = DEUDAS A LARGO PLAZO + EL PATRIMONIO 
DEL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO NETO 
 
c.- Razón de Cobertura de Intereses: La razón mide las veces que las 
utilidades operativas obtenidas por la empresa cubren el pago de 
intereses provenientes de los compromisos pactados con sus 
acreedores. 
COBERTURA DE INTERESES =  UAII  
INTERESES 
Ratios de Rentabilidad: 
 
El objetivo de toda empresa es vender para obtener los mayores beneficios 
económicos, traducidos en utilidad; para ello será necesario que la 
administración de negocio se preocupe de una cada vez mayor 
participación en el mercado mediante un crecimiento ordenado 
Desde luego, resulta equívoco pensar que el mayor volumen de ventas se 
traduce en utilidad, esto no siempre es así, el crecimiento deberá ir 
Acompañado de un cuidadoso control del costo de lo vendido, del costo 
de lo fabricado y de los gastos de operación a fin de mantener una mejor 
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proporción de rendimiento, tarea que compete a la administración del 
negocio. 
Rendimiento sobre activos (ROA). Índice que mide la capacidad de la 
empresa para generar ganancias o utilidad a base de los recursos que posee, 
su fórmula es: 
 
 
El ROA es igual a la utilidad neta entre los activos totales de la 
Empresa. 
Rendimiento sobre el patrimonio (ROE): Mide la eficiencia por parte 
del área administrativa para obtener beneficios a base de los aportes de los 
socios, su fórmula es: 
 
El rendimiento sobre el patrimonio se calcula mediante la división 
Entre la utilidad neta sobre el patrimonio. 
Margen de la utilidad bruta. Este ratio indica la rentabilidad en relación 
a las ventas de la empresa considerando la utilidad bruta, su fórmula es: 
 
 
El margen de la utilidad bruta es la división entre la diferencia de las ventas 
netas y el costo de venta sobre las ventas netas. 
Razón de Rentabilidad Operativa (o Ratio de Utilidad de 
Operación).- 
Como es sabido, la utilidad operativa se obtiene luego de deducir a las 
ventas netas el costo de las ventas y los gastos de operación (gastos de 
venta y gastos de administración), los cuales se tornan indispensables en 
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las actividades ordinarias del negocio, razón demás para que la 
administración dedique sus mejores esfuerzos en controlarlos, pues, un 
cambio que no guarde relación con las ventas puede ser perjudicial. 
Rentabilidad de Operación = Utilidad operativa 
Ventas netas 
 
Margen de la utilidad neta. Porción de beneficio obtenido por cada 
unidad monetaria vendida, su fórmula es: 
 
 
El margen de la utilidad neta se calcula mediante la división entre la 
utilidad neta y las ventas netas. 
D. CONTROL INTERNO DE INVENTARIO 
Lima V. et al (2014, p. 1) Los inventarios representan uno de los 
principales recursos de que dispone la empresa. Es muy importante tener 
un adecuado abastecimiento de inventarios pues de ellos depende las 
actividades primarias para las que se constituyó la empresa, con esto 
realizar operaciones de compraventa y por lo consecuente concluirán en 
utilidades y proporcionaran el flujo de efectivo con lo que se reiniciará el 
ciclo financiero de la empresa. 
Según, Ariana (2009) El control interno sobre los inventarios es 
importante, ya que los inventarios son el aparato circulatorio de una 
empresa de comercialización. Las compañías exitosas tienen gran cuidado 
de proteger sus inventarios. Los elementos de un buen control interno 
sobre los inventarios incluyen: 
 Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no 
importando cual sistema se utilice 




 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño o 
descomposición 
 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene 
acceso a los registros contables 
 Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de 
alto costo unitario 
 Comprar el inventario en cantidades económicas 
 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de 
déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas 
 No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando 
con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 
Método de Control de los Inventarios (Tovar, 2014) 
Las funciones de control de inventarios pueden apreciarse desde dos 
puntos de vista: Control Operativo y Control Contable. 
El control operativo aconseja mantener las existencias a un nivel 
apropiado, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, de donde es 
lógico pensar que el control empieza a ejercerse con antelación a las 
operaciones mimas, debido a que si compra si ningún criterio, nunca se 
podrá controlar el nivel de los inventarios. A este control pre-operativo es 
que se conoce como Control Preventivo. 
El control preventivo se refiere, a que se compra realmente lo que se 
necesita, evitando acumulación excesiva. 
La auditoría, el análisis de inventario y control contable, permiten 
conocer la eficiencia del control preventivo y señala puntos débiles que 
merecen una acción correctiva. No hay que olvidar que los registros y la 
técnica del control contable se utilizan como herramientas valiosas en el 
control preventivo. 
Los elementos de un buen control interno sobre los inventarios incluyen: 
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 Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no 
importando cual sistema se utilice. 
 Hacer conteos periódicos o permanentes para verificar las pérdidas 
de material. 
 Procure que el control de inventarios se realice por medio de 
sistemas computarizados, especialmente si se mueven una gran 
variedad de artículos. El sistema debe proveer control permanente 
de inventarios, de manera de tener actualizadas las existencias, tanto 
en cantidad como en precios. 
 Establezca un control claro y preciso de las entradas de mercancías 
al almacén, informes de recepción para las mercancías compradas e 
informes de producción para las fabricadas por la empresa. Las 
mercancías saldrán del almacén únicamente si están respaldadas por 
notas de despacho o requisiciones las cuales han de estar 
debidamente autorizadas para garantizar que tendrán el destino 
deseado. 
 Los inventarios deben encontrarse en instalaciones que los protejan 
de deterioros físicos o de robos y procurar que solo tengan acceso a 
las mismas el personal de almacén debidamente autorizado. 
 Trate de responsabilizar al Jefe de Almacén de informar sobre la 
existencia de mercancías deterioradas. También deberá 
responsabilizarle de no mezclar los inventarios de propiedad de la 
compañía con las mercancías recibidas en consignación o en 
depósito. 
 Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 
embarque. 
 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño 
o descomposición. 
 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene 
acceso a los registros contables. 
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 Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de 
alto costo unitario. 
 Comprar el inventario en cantidades económicas. 
 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones 
de déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas. 
 No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando 
con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 
 Involucrar al personal en el control de los materiales: concientizarlo 
con charlas y concursos sobre el problema; aceptar sugerencias; 
informarles sobre los resultados de los inventarios, en lo que a 
pérdidas se refiere y sobre todo, hacerle sentirse parte importante de 
la organización. 
 Confrontar los inventarios físicos con los registros contables. 
 Proteger los inventarios en un almacén techado y con puertas de 
manera que se eviten los robos. 
 Realizar entrega de mercancías únicamente con requisiciones 
autorizadas. 
 Proteger los inventarios con una póliza de seguro. 
 Hacer verificaciones al azar para comparar con los libros contables. 
 Cuando el sistema de registro y control de los inventarios, no esté 
integrado computacionalmente con el contable, debe efectuarse 
diariamente, el cuadre en valores, entre los datos de los movimientos 
reportados por el almacén y los registrados por contabilidad. 
 Los custodios de las existencias almacenadas deben firmar actas de 
responsabilidad material, que garanticen su control y recuperación 
antes faltante o deterioros por negligencia. 
 El almacén debe contar con la relación de cargos y nombres de las 
personas autorizadas a entrar en el mismo y de los nombres y firmas 
de los funcionarios autorizados a solicitar productos u ordenar ventas 
y despachos a terceros. 
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 Todo documento elaborado por movimientos de existencias, debe 
estar firmado por la persona que entrega y por la que recibe. 
 Los registros de inventario no pueden operarse por personal del 
almacén, ni estos, tener acceso a los mismos. 
 Cantidad Mínima: Es importante determinar la cantidad mínima de 
existencia de su artículo para poder servir con regularidad los 
pedidos que realicen los clientes. 
 Cantidad Máxima: La cantidad máxima, será la que, sin interferir en 
el espacio del almacén, sin perjudicar con su inversión la 
composición del capital de trabajo, pueda soportar la buena marcha 
de la empresa. No obstante, pueden concurrir ciertas circunstancias 
para que, en una época determinada, se aumente la cantidad máxima. 
 Solicitud de Compras: La persona encargada de llevar los registros 
que controlan los inventarios, al observar que algún artículo está 
llegando al límite mínimo de existencias, cubrirá una solicitud de 
compras y se le enviara al Jefe de Almacén. Este le devolverá una 
copia debidamente firmada para su correspondiente archivo y 
comprobara la cantidad física de existencia real, la cual anotara en la 
solicitud de compras. De esta forma chequearemos si los registros 
contables cuadran con la existencia real. 
 Entrada de mercancías: El Jefe de almacén deberá saber la fecha 
aproximada en que llegaran los pedidos con el objeto de tener 
disponibilidad de espacio para su almacenamiento. Al llegar las 
mercancías las pasara, contará o medirá, según los casos, y pasara al 
departamento de compras el informe de recepción de mercancías. 
Este departamento comprobara si los datos suministrados en el 
informe están de acuerdo con la factura enviada por el proveedor; si 
hay conformidad entre ambos dará su aprobación a la factura y la 
pasara al departamento de contabilidad el cual añadirá al importe de 
la factura, todos los gastos de compras cargables a la misma y hallara 
el costo unitario por artículo. 
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 Cantidades reservadas: En algunas oportunidades, se realizan ciertas 
clases de ventas que, por razones de contratos, temporadas, etc., no 
son servidas de inmediato o bien quedan a disposición del cliente el 
cual indicara la fecha en que debemos enviárselas. En estos casos, 
aunque la mercancía no haya salido del almacén, se dará de baja en 
nuestras disponibilidades. Es decir estarán en existencias pero no 
disponibles. El Departamento de ventas pasara información al 
encargado del registro de control de inventarios para que la 
operación sea anotada en la columna de cantidades reservadas y se 
modifique el saldo disponible. Al enviar las mercancías al cliente se 
registraran en la columna de salidas, pero aunque salen mercancías, 
no se modificara el saldo disponible, pues este ya fue regularizado al 
registrarse las cantidades reservadas. 
 Salida de mercancías del almacén: El control de salida de inventarios 
del almacén debe ser sumamente estricto. Las mercancías podrán 
salir del almacén únicamente si están respaldadas por las 
correspondientes notas de despacho o requisiciones, las cuales han 




















CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 
 
Lima V. et al (2014, p. 1) Los inventarios representan uno de los 
principales recursos de que dispone la empresa. Es muy importante tener 
un adecuado abastecimiento de inventarios pues de ellos depende las 
actividades primarias para las que se constituyó la empresa, con esto 
realizar operaciones de compraventa y por lo consecuente concluirán en 
utilidades y proporcionaran el flujo de efectivo con lo que se reiniciará 
el ciclo financiero de la empresa. 
 
 
 Documentos de 
ingresos y salidas de 
existencias. 
 Entrada de productos 
 
 Salida de Productos 
 Conocimiento de sus funciones 
 
 Cumplimiento de sus funciones 
 
 N° de capacitaciones del responsable de esa área -N° de sobre 
stock de mercadería 
 Costo de productos despachados superiores a la orden -N° de 
mercadería en mal estado. 
 N° de equipos suficientes para la distribución de la mercadería 
 






























Rengifo (2002) señala “la rentabilidad es un análisis que se usa a una 
operación financiera en la que se emplean bienes, recursos, humanos, 
materiales y financieros para generar resultados” (p. 35) 
 Estado de Resultados 
 
 Estado de Situación 
Financiera. 
 Razón Rentabilidad sobre los activos (ROA) 
 
 Razón Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 
 
 Margen de la utilidad bruta 
 
 Margen de la utilidad operativa 
 






El Control interno de inventarios incide positivamente en la rentabilidad de la 




1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la incidencia del control interno de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa Corporativo Mavilus Perú S.A.C. - 2017 
 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar  las  deficiencias  del control interno de  inventarios de 
almacén de la empresa Corporativo Mavilus Perú S.A.C. - 2017 
 Analizar la rentabilidad de la empresa Corporativo Mavilus Perú S.A.C. 
- 2017 a través de ratios. 
 Proponer mejoras de control interno para los inventarios de la empresa 





























2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación fue de tipo descriptivo, de diseño no experimental de corte 
transversal. 
 
2.2. POBLACIÓN - MUESTRA 
 
La población estuvo conformada por 12 trabajadores y la muestra serán siete 
trabajadores de la empresa entre ellos el jefe de logística, gerente, contador y 4 
administradores de tienda. Además también constituye la muestra documentos 
contables (Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera), los cuales me 
han de precisar los resultados obtenidos a evaluar durante el período. 
 
2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La técnica que se utilizó en el estudio, fue la entrevista y análisis documentario. 
 
El instrumento que se utilizó fue la guía de entrevista y guía de análisis 
documentario que fueron aplicados para recopilar la información necesaria. 
 
2.4. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz guardado en 
un archivo y limpiado de errores, procedimos a analizarlos. El análisis 
cualitativo de los datos se lleva a cabo por computadora. 
Para el procesamiento y análisis de la información se formó una base de datos; 
luego los resultados fueron distribuidos en tablas, en cantidades y porcentajes 





























3.1. Control interno del inventario de la Empresa Corporativo Mavilus Perú 
S.A.C. 
A. SOBRE EL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 
 
 
a. AMBIENTE DE CONTROL 
 
 
TABLA 1: Existe un registro de ingresos y salidas de mercadería. 
 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI  2  29% 
NO 5 71% 
  TOTAL 7 100%  




El 71% de los entrevistados precisan que la empresa no tiene un 
registro de ingresos y salidas de mercadería. 
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TABLA 2: La empresa cuenta con un adecuado sistema de control 
interno implementado formalmente para registrar los inventarios. 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE  
SI  2  29% 
NO 5 71% 
  TOTAL 7 100%  




El 71% de los entrevistados precisan que la empresa no cuenta con 
un adecuado sistema de control interno implementado formalmente 
para registrar los inventarios. 
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TABLA 3: La empresa cuenta con procedimientos, estatutos, documentos 
normativos o acuerdos, con respecto al control. 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE  
SI  0  0% 
NO 7 100% 
  TOTAL 7 100%  








De la entrevista aplicada, se sabe que el 100% de los entrevistados 
indicaron que la empresa no cuenta con procedimientos, estatutos, 
documentos normativos o acuerdos, con respecto al control. 
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TABLA 4: En la empresa se han fijado claramente las responsabilidades 
de cada uno de los almaceneros, si existen varios. 
 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE  
SI  2  29% 
NO 5 71% 
  TOTAL 7 100%  




Según la tabla Nº 4, se sabe que más del 71% de los entrevistados 
precisan que en la empresa no se han fijado claramente las 
responsabilidades de cada uno de los almaceneros, si existen varios. 
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TABLA 5: Verifican los almaceneros las cantidades recibidas contra los 
comprobantes de pago respectivos. 
 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE  
SI  7  100% 
NO 0 0% 
  TOTAL 7 100%  





El 100% de los entrevistados indicaron los almaceneros verifican las 
cantidades recibidas contra los comprobantes de pago respectivos. 
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TABLA 6: Se están realizando las anotaciones de forma correcta y orden 
cronológico en los registros de inventarios. 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE  
SI  0  0% 
NO 7 100% 
  TOTAL 7 100%  






El 100% de los entrevistados indicaron que NO se están realizando las 




TABLA 7: Existe un acondicionamiento físico de los almacenes que 
facilite los recuentos, una protección adecuada, un cómodo manejo y una 
pronta localización. 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE  
SI  3  43% 
NO 4 57% 
  TOTAL 7 100%  





El 57% de los entrevistados señalaron que no existe un 
acondicionamiento físico de los almacenes que facilite los recuentos, 
una protección adecuada, un cómodo manejo y una prontalocalización 
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TABLA 8: La empresa cuenta con un área que se encargue de administrar 
la documentación en información recibida/generada. 
 
 
ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI  0  0% 
NO 7 100% 
  TOTAL 7 100%  





La totalidad de los entrevistados señalaron que la empresa no cuenta 








  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI  4  57% 
NO 3 43% 
  TOTAL 7 100%  






Más del 50% de los entrevistados señalaron que si existen mercaderías 










  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE  
Sobrantes 2 29% 
Faltantes 3 43% 
Mermas 1 14% 
Desmedros 1 14% 
  TOTAL 7 100%  





Según la tabla 10, el 43% de los entrevistados precisan que Los 
resultados de la realización de Inventarios son faltantes, mientras que 






b. EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
 
TABLA 11: Cree usted que existe riesgo sino se aplica el control interno 
de inventarios en su empresa 
 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI  7  100% 
NO 0 0% 
  TOTAL 7 100%  





El 100% de los entrevistados precisan que existe riesgo sino se aplica 





c. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
 
TABLA 12: Cuenta con personal idóneo para el manejo de los inventarios 
o se capacitó al personal existente. 
 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI  0  0% 
NO 7 100% 
  TOTAL 7 100%  





El 100% de los entrevistados señalan que la empresa no cuenta con 











  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
Sistema Computarizado 7 100% 
Kardex 0 0% 
Otros 0 0% 
  TOTAL 7 100%  





El 100% de los entrevistados precisan que llevan los registros de 










  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI  7  100% 
NO 0 0% 
  TOTAL 7 100%  





La totalidad de los entrevistados afirman que si se realizan inventarios 










  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
Mensual 0 0% 
Trimestral 1 14% 
Semestral 6 86% 
Otro 0 0% 
  TOTAL 7 100%  





El 86% de los entrevistados señalaron que la frecuencia de realización 
de inventarios de existencias es semestral. 
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d. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
TABLA 16: Cree usted que existen buenas razones por las cuales se 
requiere mantener un control de inventario en la empresa. 
 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI  7  100% 
NO 0 0% 
  TOTAL 7 100%  





El 100% de los entrevistados precisan que si existen existen buenas 







TABLA 17: Considera que tener un control de inventario es importante 
para su empresa. 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI  2  29% 
NO 5 71% 
  TOTAL 7 100%  





El 71% de los entrevistados consideran que tener un control de 
inventario no es importante para su empresa. 
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TABLA 18: Se asignó material y recursos necesarios para el control y 
manejo de los inventarios. 
 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI  2  29% 
NO 5 71% 
  TOTAL 7 100%  





Según la Tabla 18, el 71% de los entrevistados señalaron que NO se 






e. SUPERVISION O MONITOREO 
 
 
TABLA 19: El sistema de control interno está operando adecuadamente 
dentro de su empresa. 
 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI  2  29% 
NO 5 71% 
  TOTAL 7 100%  





El 71% de los entrevistados precisan que el sistema de control interno 





TABLA 20: El encargado de almacén realiza la supervisión periódica 
de los productos en existencia. 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI  2  29% 
NO 5 71% 
  TOTAL 7 100%  




El 71% de los entrevistados precisan que el encargado de almacén no 
realiza la supervisión periódica de los productos en existencia. 
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TABLA 21: El control interno garantiza la exactitud entre las 
diferencias de sus productos almacenados. 
 
  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI  7  100% 
NO 0 0% 
  TOTAL 7 100%  





El 100% de los entrevistados precisan que el control interno garantiza 
la exactitud entre las diferencias de sus productos almacenados. 
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3.2. Resumen de las deficiencias encontradas en el área de almacén. 
Tabla 22: 
 
Resumen de las Deficiencias de la Empresa 
 
La empresa no cuenta con un Manual de Organización y Funciones (MOF) en ninguna de sus 
áreas, y todas las funciones encomendadas son de manera verbal generando que todas sus 
operaciones encomendadas no las pueda cumplir por razones de olvido o porque no tomo atención. 
El control de inventarios se basa en el empirismo y la experiencia, no se utilizan modelos, ni 
parámetros que permitan efectuarlas de manera eficiente. Además, no controlan oportunamente 
los productos para reconocer errores de movimientos de productos, hurtos o entrega incorrecta a 
los clientes o que se produzcan las mermas y desmedros de los productos. 
Los administradores de tienda, carecen de capacitaciones para mejorar su eficiencia, hecho que 
incumple el principio de control interno de entrenarse cuidadosamente el personal, por el cual un 
buen entrenamiento da como resultado más rendimiento, reduce costos y los empleados son más 
activos. Genera deficiencias en los registros y operaciones. Debido a la falta de presupuesto para 
capacitar al personal actual para una mejor eficiencia en el trabajo. Además, el jefe de logística 
no es capacitado en control de inventarios y los inventarios que realiza lo hacen de manera 
semestral, lo que conlleva que las tiendas carezcan de supervisión constante en las tareas 
ejecutadas como mantener el stock de la mercadería de acuerdo con el inventario físico en los 
diversos establecimientos que tienen la empresa. 
 
El acceso a los almacenes de la empresa no se encuentra restringidos, permitiéndose la entrada de 
personal no autorizado, que por la labor que desempeña en la empresa, no necesita entrar en él. 
Esto implica, que el encargado de almacén no acepte hacerse responsable por los artículos ahí 
almacenados. 
Debido a que los arqueos físicos de los productos no son llevados a cabo con la frecuencia 
apropiada, al momento de efectuarlos y detectar faltantes, es difícil o imposible determinar cuándo 
y cómo se produjeron dichas pérdidas. 
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3.3. Análisis de la rentabilidad de la empresa Corporativo Mavilus Perú S.A.C. 
TABLA 23: Análisis del estado de situación financiera años 2017 y 2016 de 
la empresa Corporativo Mavilus Perú S.A.C. 
CORPORATIVO MAVILUS PERU S.A.C. 
RUC: 20569237999 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 











IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 
ACTIVO CORRIENTE       







0.10% -268,573.00 -99.57% 















29.30% -129,595.00 -27.24% 
Tributos y Aportes al Sistema de 






39.34% -13,970.00 -2.92% 








99.07% -1,475,533.00 -55.76% 
       
ACTIVO NO CORRIENTE       
 






1.31% - 0.00% 
Depreciación, Amortización y 
Agotamiento Acumulado 
-1,686.00 -0.06% -4,548.00 -0.38% -2,862.00 169.75% 
       







0.93% -2,862.00 -20.74% 



















IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 
PASIVO CORRIENTE       
Tributos y Aportes al Sistema 





































82.76% -1,443,238.00 -59.61% 
       
























Resultado del Ejercicio 
 
20,065.00 
0.75% -35,157.00 -2.98% -55,222.00 -275.22% 
       







17.24% -35,157.00 -14.72% 
       











Fuente: Área Contable de la empresa Corporativo Mavilus Perú S.A.C. 
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TABLA 24: Análisis vertical y horizontal del estado de Ganancias y Pérdidas 
años 2017 y 2016 de la empresa Corporativo Mavilus Perú S.A.C. 
 
 
CORPORATIVO MAVILUS PERU S.A.C. 
RUC: 20569237999 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 















IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 
VENTAS 
Costo de Ventas 
4,723,700.00 100.00% 877,432.00 100.00% -3,846,268.00 -81.42% 
-4,289,961.00 -90.82% -816,742.00 -93.08% 3,473,219.00 -80.96% 
UTILIDAD 
BRUTA 
433,739.00 9.18% 60,690.00 6.92% 373,049.00 86.01% 
 
Gastos de Venta 
Gastos 
Administrativos 
      
-170,699.00 -3.61% -37,582.00 -4.28% 133,117.00 -77.98% 
-113,799.00 -2.41% -49,513.00 -5.64% 64,286.00 -56.49% 
UTILIDAD 
OPERATIVA 






      
      




















Participación de los 
Trabajadores 
 
I.R. del Ejercicio 
 
UTILIDAD NETA 
      
-5,874.60 -0.12% 10,547.10 1.20% 16,421.70 
- 
279.54% 




Fuente: Área Contable de la empresa Corporativo Mavilus Perú S.A.C. 
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1. RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS (ROA) 
2. RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 
 
TABLA 25: Análisis de la rentabilidad de la empresa Corporativo 
Mavilus Perú S.A.C. 
 




  -25,313.00 






  16,621.00 




 Interpretación:  
Esto significa que, en el año 2016 por cada Nuevo Sol invertido en los activos se 
genera un rendimiento del 1% en los activos netos Nuevos Soles sobre la inversión; 









  -25,313.00 






  16,621.00 






  Interpretación:  
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3. MARGEN DE LA UTILIDAD BRUTA 
4. MARGEN DE LA UTILIDAD OPERATIVA 
 
 
Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto para el 
años 2017 y 2016 fue del -12% y 7% respectivamente; es decir que hubo una 









  60,690.00 






  433,739.00 




 Interpretación:  
El resultado anterior, significa que por cada sol vendido, la empresa genera una 
utilidad bruta del 9% para el 2016 y del 7% para 2017. Como se aprecia el margen 
bruto disminuyó del año 2016 a 2017, lo cual nos lleva a concluir que los costos de 
ventas, fueron mayores para el año 2017, con relación al anterior. 
 





  -26,405.00 






  149,241.00  
4,723,700.00 = 0.03 = 3% 
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5. MARGEN DE LA UTILIDAD NETA 
 
 
 Interpretación:  
Lo anterior, nos permite concluir que la empresa generó una utilidad operacional, 
equivalente al 3% en el año 2016 y del -3% en 2017, con respecto al total de ventas 
de cada período. 
 
 





  -25,313.00 






  16,621.00 
= 0.0035         = 0.35% 
4,723,700.00 
 
Lo anterior, nos permite concluir que la empresa generó una utilidad neta 
equivalente al 0.35% en el año 2016 y del -3% en el año 2017, con respecto al total 
de ventas de cada período. 
 



























IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
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De acuerdo a nuestros resultados: 
 
Según la tabla 1 sobre si, Existe un registro de ingresos y salidas de mercadería; se 
sabe que el 71% de los entrevistados indicaron que no existe un registro de ingresos 
y salidas de mercadería. Así mismo, Según la tabla 7, sobre si Existe un 
acondicionamiento físico de los almacenes que facilite los recuentos, una protección 
adecuada, un cómodo manejo y una pronta localización, se sabe que, el 57% 
manifiesta que no existe un acondicionamiento físico de los almacenes que facilite 
los recuentos, una protección adecuada, un cómodo manejo y una pronta localización 
de las existencias. En este sentido Vergara, D. (2017 p. 54) precisa que, la empresa 
no maneja ningún medio de registro de las entradas y salidas de la mercadería, debido 
a que los dueños de la empresa desconocen sobre el tema, También el almacén no es 
el adecuado lo cual no permite que haya una buena organización para el manejo del 
control de los inventarios de la empresa. De igual manera, Hemeryth, F. & Sánchez, 
J. (2013 p. 53), precisa que, en los almacenes de Obras se encontró desorganización; 
ya que los materiales no tenían un sitio especifico de almacenamiento, lo que 
generaba desorden y congestionamiento en dicha área. 
Nosotros consideramos que estamos de acuerdo con el autor arriba indicado; puesto 
que la empresa no cuenta con un registro adecuado de ingresos y salidas de 
mercaderías y ambiente adecuado que tengan las condiciones suficientes y necesarias 
para una gestión adecuada de las existencias. 
 
Según la tabla 3 sobre si, La empresa cuenta con procedimientos, estatutos, 
documentos normativos o acuerdos, con respecto al control; se sabe que el 100% de 
los entrevistados indicaron que la empresa no cuenta con procedimientos, estatutos, 
documentos normativos o acuerdos, con respecto al control. Así mismo Según la 
tabla 4 sobre si, En la empresa se han fijado claramente las responsabilidades de 
cada uno de los almaceneros, si existen varios; se sabe que el 71% de los 
entrevistados manifestaron que no se han fijado claramente las responsabilidades de 
cada uno de los almaceneros, si existen varios. En este sentido Hemeryth, F. & 
Sánchez, J. (2013) precisa que, En los almacenes de la empresa se encontró 
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desorganización; ya que los materiales no tenían un sitio especifico de 
almacenamiento, lo que generaba desorden y congestionamiento en dicha área. De 
igual manera, Vergara, D. (2017 p. 54), precisa que se determinó como se está 
llevando el manejo del control de los inventarios en el cual se pudo detectar la falta 
de políticas y procedimientos para un correcto control. Además, Cárdenas, K. et al 
(2010 p. 45), precisan que la empresa no cuenta con un manual de organización y 
funciones para la compra y recepción de materiales, originando incumplimiento de 
actividades de supervisión que se refleja en los inventarios de los materiales, 
suministros y productos terminados; Carece de una adecuada programación de las 
compras. Estás se realizan de acuerdo a los pedidos fijos de los clientes y por simple 
inspección visual. De igual manera, Paiva F. (2011 p. 40), precisa que respecto al 
ambiente de control se encuentra una mala segregación de funciones, la que provoca 
que no se detecten errores involuntarios, omisiones y exponiéndose a actos ilícitos, 
debido a que la misma persona realiza la recepción de los pagos de las facturas por 
parte de los clientes, es la encargada de realizar los depósitos, no se realizan arqueos 
sorpresivos. También, Tarazona, E. (2016 p. 91-92), señala que Asimismo, no se 
cuenta con un manual de funciones, lo cual origina duplicidad en las tareas, esto a su 
vez trae como consecuencia una mayor carga laboral, pérdida de tiempo y 
desorganización en el desarrollo de las actividades. 
Nosotros consideramos que estamos de acuerdo con los autores arriba indicados; 
puesto que la empresa no cuenta con procedimientos, estatutos, documentos 
normativos o acuerdos, con respecto al control, además no cuenta con manual de 
organización y funciones, donde se fijen claramente las responsabilidades de los 
encargados de almacén. 
Según la tabla 12 sobre si, cuenta con personal idóneo para el manejo de los 
inventarios o se capacitó al personal existente, se sabe que el 100% de los 
entrevistados señalan que la empresa no cuenta con personal idóneo para el manejo 
de los inventarios o se capacitó al personal existente. En ese sentido, Salvador, L 
(2015 p. 48), precisa que la empresa carece de lineamientos detallados de la toma de 
inventario, inexistencia de capacitaciones para tal área. 
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Nosotros consideramos que estamos de acuerdo con el autor arriba indicado, puesto 
que la empresa no capacita a sus trabajadores periódicamente y por ende no cuenta 
con personal idóneo para el cargo. 
 
Según la tabla 14 sobre si, se realizan inventarios físicos de existencias en la 
empresa, se sabe que la totalidad de los entrevistados afirman que si se realizan 
inventarios físicos de existencias en la empresa. Además, según tabla 20 sobre si, El 
encargado de almacén realiza la supervisión periódica de los productos en 
existencia., se sabe que El 71% de los entrevistados precisan que el encargado de 
almacén no realiza la supervisión periódica de los productos en existencia. Y, según 
la tabla 15 sobre Cuál es la frecuencia de realización de inventarios de existencias, 
se sabe que, El 86% de los entrevistados señalaron que la frecuencia de realización 
de inventarios de existencias es semestral. En ese sentido, Misari, M. (2012 p. 88), 
señala que, el control interno de inventarios es un factor determinante en el desarrollo 
económico de las empresas del sector de fabricación de calzados. Las revisiones 
físicas periódicas permiten la actualización y rotación de los inventarios, evaluando 
las existencias que no tienen mucha salida, y como resultado estableciéndose 
agresivas campañas de marketing para evitar pérdidas a la empresa. 
Nosotros estamos de acuerdo con el autor arriba indicado, puesto que en la empresa 
no se realizan inventarios físicos periódicamente, sino que se realiza de manera 
semestral, no pudiendo detectar los productos faltantes, sobrantes, mermas y 
desmedros a tiempo, para poder tomar las medidas correctivas del caso. 
 
Según la tabla 17 sobre si, considera que tener un control de inventario es importante 
para su empresa, se sabe que, El 71% de los entrevistados consideran que tener un 
control de inventario no es importante para su empresa. En ese sentido, Arias, M. et 
al (2015 p. 77), precisa que, el área de inventarios es un área en el que el dueño de la 
empresa no le da la importancia debida, ya que como el mismo asume el control de 
todo el proceso administrativo, financiero y contable, etc. 
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Nosotros estamos de acuerdo con el autor arriba indicado, puesto que no se considera 
que el control interno sea importante dentro de la empresa, asumiendo el dueño de la 
empresa el proceso administrativo y financiero. 
 
Según la tabla 19 sobre si, El sistema de control interno está operando 
adecuadamente dentro de su empresa, se sabe que El 71% de los entrevistados 
precisan que el sistema de control interno no está operando adecuadamente dentro de 
su empresa. En ese sentido, Beltrán, Y. (2017 p. 79), señala que, el control de 
inventarios en la empresa “CAJACHIM S.A.C” del año 2016, en el cual se determinó 
que no se venía desarrollando un eficiente control de inventarios, se registró 
desordenes en los productos en el área de almacén. 
 
Nosotros estamos de acuerdo con el autor arriba indicado, puesto que el control 
interno no está operando adecuadamente dentro de la empresa, lo que conlleva que 
no haya un eficiente control interno de inventarios. 
 
Según la tabla 23, sobre el análisis del Estado de Situación Financiera se tiene lo 
siguiente: 
 
Las principales variaciones que se presentan en el análisis horizontal del Estado de 
Situación Financiera de CORPORATIVO MAVILUS PERÚ S.A.C. en lo que 
corresponde al Activo Corriente, están dadas por los rubros de Efectivo y equivalente 
de efectivo que en el año 2017 se ha disminuido en 268,573.00 lo cual representa el 
99.57% con respecto a lo que se mostraba en el año 2016, así mismo muestra una 
disminución significativa el rubro Mercaderías, el cual ha disminuido con respecto 
al año 2016 en un 27.24% que nominalmente representa S/129, 595. 
En lo que corresponde al Activo no Corriente, el rubro de mayor variación lo 
constituye el rubro de Depreciación y Amortización Acumulada que se e 
Disminuye con una diferencia de S/ 2,862.00 que representa un 169.75% de los 
saldos a comienzos de año. 
En las cuentas del Pasivo Corriente lo que más ha variado ha sido Tributos por Pagar 
con S/ 7,003 que representa un 101.45%. 
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En el Pasivo no Corriente, la cuenta del Patrimonio se mantiene constante, el rubro 
de utilidades acumuladas aumento en 9.39%, que nominalmente está representado 
por S/ 20, 065. El rubro que más ha variado es el Resultado del Ejercicio, obteniendo 
pérdida de S/ 35, 157, disminuyendo en un 275.22% y nominalmente con S/ 35, 157 
respecto al 2016 
Del análisis efectuado, se aprecia lo siguiente: 
- Disminución del Efectivo y Equivalente de efectivo. 
- Disminución de mercaderías. 
Se recomienda tomar las siguientes medidas. 
- Disminución de la Utilidad de las ventas. 
- Pago de Tributos. 
- Revisión de las políticas de Control de Inventarios. 
Las principales variaciones que se presentan en el análisis vertical del Estado de 
Situación Financiera de CORPORATIVO MAVILUS PERÚ S.A.C. en la sección de 
las cuentas del activo tenemos que las partidas que representan un mayor peso ha 
sido Cuentas por cobrar comerciales - Terceros, ya que en al año 2017 ésta partida 
representa el 30.34% del activo total, mientras que en el año 2016 es el 53.45% del 
mismo rubro. También se observa que en Efectivo y equivalente de efectivo es la 
partida que representa el 0.10% en el año 2017 y en el 2016 expresa un 10.14%. En 
la sección del Pasivo, la partida que representa el mayor porcentaje es la de 
Obligaciones Financieras con un 53.25%, en el año 2017 y un 35.82% en el año 2016, 
le sigue las Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros con un 28.33% en al año 2017 
y el 54.94% en el año 2016. En las cuentas patrimoniales los porcentajes más altos 
los constituye los resultados acumulados con un 8.04% en el 2016 incrementándose 
al 19.79% en el año 2017. Por otro lado, el resultado del ejercicio representa el 0.75% 
en el año 2016, disminuyendo considerablemente en el año 2017 a -2.98%, 
obteniendo perdida en el ejercicio. 
 




El costo de las ventas en el año 2017 representa un 93.08% de las ventas contra un 
90.82% del año 2016. Esto quiere decir que la utilidad bruta de CORPORATIVO 
MAVILUS PERU S.A.C. ha disminuido. 
La utilidad operativa disminuye en -3.01% en al año 2017 con respecto al año 2016. 
En el año 2017 se ha obtenido una utilidad que representa el -2.80% de las ventas, 
mientras que en el año 2016 dicha relación fue de 0.35%. 
En el análisis efectuado al Estado de Situación Financiero y al Estado de Resultados, 
apreciamos lo siguiente: 
- Los gastos de ventas aumentaron desproporcionadamente. 
- La empresa en el año 2017 perdió liquidez en relación al año 2016. 
- En el año 2017 se obtiene pérdida como resultado del ejercicio, mientras que el 
año anterior se obtuvo utilidad. 
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Propuesta de mejora. 
 
Al proponer las mejoras del sistema de control interno en los almacenes de la empresa 
CORPORATIVO MAVILUS PERÚ SAC, se tendrá que visualizar los resultados que 
permitan obtener un mejor manejo del inventario, lo cual está para que esta propuesta 
sea realizada de tal manera que proporcione resultados favorables. Los beneficios que 
puede brindar un sistema de control para el inventario es poder identificar aquellos 
productos que se encuentran con mermas y desmedros, como también nos permite 
tener un control, la verificación de productos constantemente. 
Tabla 26: Implementación de un sistema de control interno en la empresa Corporativo 
Mavilus Perú S.A.C. 
Descripción Área 
Registrar la entrada y salida de productos. Tanto del área de ventas como 













Responsabilidad a cargo del 
departamento de almacén 
Informar al Área de Compras, de los productos que hayan llegado faltando, 
sobrando, que estén con mermas y se esté próximo su vencimiento. 
Recibir de los proveedores la mercadería adquirida, con su respectiva Guía 
de remisión. 
Clasificar y acomodar los bienes en sus respectivos estantes 
Registrar en el Sistema Informático del Almacén las entradas y salidas de 
los materiales de producción, servicio y ventas 
Preparar y presentar información que le sea solicitada por el área de compras 
y ventas y por el área de contabilidad 
Llevar a cabo la actualización oportuna de los registros de bienes en el 
sistema informático y físico 
Firmar y sellar las ordenes de salida e ingreso de cada existencia 
Efectuar actividades que le sean encomendadas por parte del jefe de 
logística. 
Realizar la toma de inventarios físicos, con la participación del 
departamento de contabilidad o supervisor encargado 
Realizar el envío oportuno de la información de entradas y salidas de los 






































1. El estudio realizado sirve de referencia para demostrar que una gestión 
eficiente del control interno de inventarios, garantiza una mejora en los 
resultados económicos de las empresas; sin embargo como se ha descrito el 
control interno de inventarios en la empresa Corporativo Mavilus Perú S.A.C. 
no es correcto, para obtener un adecuado control de inventarios se debe contar 
con procesos y políticas claramente definidas que permitan mejorar 
eficientemente las actividades realizadas en la empresa, utilizando un buen 
control de inventarios y un buen Control de Kardex, influirá para obtener una 
buena rentabilidad en la empresa. 
2. El control interno de inventarios de la empresa Corporativo Mavilus Perú 
S.A.C. es deficiente, ya que no tiene un Manual de Organización y Funciones, 
además carece de lineamientos detallados de la toma de inventarios, no se 
realizan periódicamente inventarios, así como también, no se realiza 
capacitaciones para el personal vinculado al almacén. Esta falta de control 
interno de existencia, conlleva a que se encuentren mermas, desmedros, 
sobrantes y faltantes de las existencias, existiendo ineficiencia en comparar el 
inventario físico con el stock del sistema. 
3. Se analizó que para el año 2017, la empresa no muestra rentabilidad, más por 
lo contrario se obtuvo a través de los ratios que la rentabilidad sobre sus activos 
hubo una disminución de 1% a -2% ,su rentabilidad sobre el patrimonio ha 
disminuido del 7% al -12 %, mostrando una rentabilidad en contra de los 
propietarios, el margen de utilidad bruta-operativa-neta también ha sufrido una 
disminución de más de 2 puntos en comparación con el periodo anterior, 
teniendo en cuenta que para el ejercicio 2017, se obtuvo pérdida de s/. -25,313 
soles. 
4. La propuesta de mejoras de control en el área de inventarios logrará que la 
rentabilidad aumente más de un punto porcentual, lo cual, favorecería en la 
toma de decisiones, en librarnos de costos innecesarios y de mejorar en cuanto 
a la capacitación del personal y de la regularización oportuna de productos y 





1. Se le recomienda a la empresa Corporativo Mavilus Perú SAC implementar 
un Manual de funciones para todas las áreas, pero con más urgencia para el 
área en estudio para poder delimitar funciones y cumplirlas en su totalidad. 
2. Revisar mensualmente el inventario físico con el stock del sistema a fin de 
mantener actualizado el valor del inventario físico, y tener una seguridad 
razonable sobre tales importes. Asimismo, capacitar al personal encargado de 
los almacenes de la empresa. 
3. Analizar periódicamente los estados financieros de la empresa, para determinar 
la rentabilidad de la empresa, para poder realizar una buena toma de decisiones 
y obtener utilidad. 
4. Implementar un uso constante del control interno en el área de almacén, para 
de esta manera poder obtener resultados positivos en la empresa. La empresa 
debe supervisar a los trabajadores encargados de cada almacén, con la finalidad 
de que cada uno de ellos cumplan con sus funciones asignadas; así como 
presentar sus informes, con respecto al estado de los productos (mermas y 
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Anexo N° 01: Matriz de Consistencia 
 












 Objetivo General El Control interno de inventarios  Tipo de Investigación: 
Descriptiva 
Diseño de Investigación: 
No Experimental de corte 
transversal 
Población: 
La población estuvo conformada por 
12 trabajadores de la empresa 
Corporativo Mavilus Perú 
 
Muestra: 
Las 7 trabajadores de la empresa 






Guía de Entrevista 
¿El  control  interno  de 
inventarios incide en la 
Determinar la incidencia del control 
interno de inventarios en la rentabilidad 
incide positivamente en la 
rentabilidad de la Empresa 
Variable Independiente 
Control Interno de 
inventarios 
rentabilidad de la 
empresa Corporativo 
de la empresa Corporativo Mavilus Perú 
S.A.C. - 2017 
Corporativo Mavilus Perú 




Mavilus Perú S.A.C. -    
2017? Objetivos Específicos   
 -Identificar las deficiencias del control   
 interno de inventarios de almacén de la   
 empresa Corporativo Mavilus Perú   
 S.A.C. - 2017   
 -Analizar la rentabilidad de la empresa   
 Corporativo Mavilus Perú S.A.C. - 2017 a   
 través de ratios.   
 -Proponer mejoras de control interno para   
 los inventarios de la empresa Corporativo   




Anexo N° 02: Guía de Entrevista 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
INFORMACION GENERAL: 
APELLIDOS Y NOMBRES:    
 
CARGO:  PROFESION:    
 
EDAD:  SEXO:      
 
GRADO DE INSTRUCCIÓN:    
 
A. SOBRE EL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 
a. AMBIENTE DE CONTROL 
1. ¿Existe un registro de ingresos y salidas de mercadería? 
SI NO 
 
2. ¿La empresa cuenta con un adecuado sistema de control interno 
implementado formalmente para registrar los inventarios? 
SI NO 
 
3. ¿La empresa cuenta con procedimientos, estatutos, documentos 
normativos o acuerdos, con respecto al control? 
SI NO 
4. ¿En la empresa se han fijado claramente las responsabilidades de cada uno 
de los almaceneros, si existen varios? 
SI NO 
 
5. ¿Verifican los almaceneros las cantidades recibidas contra los 
comprobantes de pago respectivos? 
SI NO 
 
6. ¿Se están realizando las anotaciones de forma correcta y orden cronológico 





7. ¿Existe un acondicionamiento físico de los almacenes que facilite los 




8. ¿La empresa cuenta con un área que se encargue de administrar la 
documentación en información recibida/generada? 
SI NO 
 










b. EVALUACIÓN DE RIESGO 
11. ¿Cree usted que existe riesgo sino se aplica el control interno de inventarios 
en su empresa? 
SI NO 
c. ACTIVIDADES DE CONTROL 
12. ¿Cuenta con personal idóneo para el manejo de los inventarios o se 
capacitó al personal existente? 
SI NO 
13. ¿Cómo llevan los registros de inventarios de existencia? 




14. ¿Se realizan inventarios físicos de existencias en la empresa? 
SI NO 













d) Otro:    
 
d. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
16. ¿Cree usted que existen buenas razones por las cuales se requiere mantener 
un control de inventario en la empresa? 
SI NO 
17. ¿Considera que tener un control de inventario es importante para su 
empresa? 
SI NO 
18. ¿Se asignó material y recursos necesarios para el control y manejo de los 
inventarios? 
SI NO 
e. SUPERVISION O MONITOREO 
19. ¿El sistema de control interno está operando adecuadamente dentro de su 
empresa? 
SI NO 
20. ¿El encargado de almacén realiza la supervisión periódica de los productos 
en existencia? 
SI NO 



























































































































































































Anexo 05: Estados Financieros de la Empresa Corporativo Mavilus Perú S.A.C. 
de los años 2016 y 2017. 
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